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回（1990 年）、産卵 348 回（1991 年）の記録もあり、『ウミガメ銀座』状態だったが、




  ところで、米国のデューク大学の研究グループは、このほど、世界中で年間 30 万個体
ものウミガメ類が、誤って漁網にかかったり、マグロはえ縄にかかったりして混獲されてい




図 白浜町京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”でウミガメの卵に遭遇（2012 年８月２８日） 
  
